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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้ เพือ่ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสติหลกัสตูรบญัชี
บณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลสว่นบุคคล กบัระดบัความรู้  ความเขา้ใจ ของนิสติ
หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชว้ธิเีชงิปรมิาณ และเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากกลุม่ตวัอยา่ง โดยการแจก
แบบสอบถามแก่นิสติหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ชัน้ปี 3 และชัน้ปี 4 จ านวน 130 คน  
 ผลการวจิยั พบวา่ นิสติหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่มลีกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่าง
กนั ประกอบด้วย เพศ ระดบัการศกึษา เกรดเฉลีย่สะสม ประสบการณ์การฝึกงาน การเขา้ฝึกอบรม  ดา้นมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิไทย และการเรยีนเกี่ยวกบัรายวชิาที่ม ีมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: 
TFRS) มคีวามรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านดา้นกฎเกณฑ์และวธิกีาร
ปฏบิตัทิางการบญัช ีดา้นการพฒันา ดา้นขอ้มลู ดา้นความใสใ่จ  แตกต่างกนั  
ระดบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ดา้นกฎเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัช ีผูต้อบ
แบบสอบถาม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ดา้นกฎเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัชโีดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยข้อที่เป็น
หลกัการบญัชทีีย่อมรบักนัทัว่ไป มคีา่เฉลีย่สงูสุด รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ทีเ่ป็นขอ้มลูทางบญัชทีีม่คีุณภาพเชื่อถอืไดต้อ่ผูใ้ชง้บการเงนิ 
ขอ้ทีเ่ป็นเป็นหลกัปฏบิตัทิางการบญัชใีหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนัภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และขอ้ทีม่กีารพฒันาอยา่งเหมาะสม
ภายใตส้ภาวะทีเ่ปลีย่นแปลง ตามล าดบั  
 ด้านการพฒันา ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ด้านการพัฒนา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้
พฒันามาจากมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ( IAS) มาเป็นมาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standard: TAS)             
มคีา่เฉลีย่สงูสุด รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ทีเ่ป็นการพฒันามาจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ (IFRS) มาเป็นมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิไทย (TFRS) ข้อที่เป็นการพฒันามาจาก AICPA และข้อที่เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยจะก้าวสู่
ความเป็นสากลเตม็รปูแบบในปี พ.ศ. 2562 ตามล าดบั  
ดา้นขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ดา้นขอ้มูล โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยข้อมาตรฐาน         
การบญัชีควรสะท้อนภาพของกจิการได้อย่างเหมาะสมมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ รองลงมาได้แก่ ข้อที่เป็นมาตรฐาน       
การบญัชคีวรมคีวามยดืหยุน่ เพือ่น าไปประยุกตใ์ชก้บักจิการไดอ้ยา่งเหมาะสม ขอ้ทีเ่ป็นมาตรฐานการบญัชคีวรมคีวามสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั และข้อมาตรฐานการบญัชีควรมกีารพฒันาและปรบัปรุง เพื่ อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ โดยมี
คา่เฉลีย่เทา่กนั ตามล าดบั  
ด้านความใส่ใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ด้านความใส่ใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามกระตอืรอืรน้ในการศกึษาเพิม่เตมิ
เกี่ยวกบัรายวชิามาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai Accounting Standard: TAS) มคีวามรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัมาก 
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รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ทีม่กีารทบทวนบทเรยีนหลงัจากเรยีนจบคลาสในแต่ละครัง้ ขอ้ทีม่กีารตดิตามข่าวสารจากสภาวชิาชพีบญัชี
เกีย่วกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง และขอ้ทีม่กีารเขา้รว่มอบรมเกีย่วกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ มคีวามรู้
ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ความรูค้วามเขา้ใจ มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 
Abstract 
The objectives of this research were to study the perception of Srinakharinwirot undergraduate accounting 
students towards Thai Financial Reporting Standard and to study the relation between demographic characteristics and 
the level of perception of Srinakharinwirot undergraduate accounting students by using Quantitative research and 
collecting data from 130 undergraduate students in a third and fourth year of accounting program at Srinakharinwirot 
University. 
The results of research were found that Srinakharinwirot undergraduate accounting students who had different 
demographic characteristics which comprised sex, level of education, GPAs, practical training experience, training in Thai 
Financial Reporting Standard and studying in the subject of TFRS (Thai Financial Reporting Standard)  had different 
perception in Thai Financial Reporting Standard which comprised Genarally Accepted Accounting Principles, 
Development, Information and Attention. 
The perception in Thai Financial Reporting Standard 
In the aspect of Genarally Accepted Accounting Principles, respondents had perception in Thai Financial 
Reporting Standard in the aspect of Genarally Accepted Accounting Principles in overall at a high level. When considering 
each items which found that respondents had perception in all items at a high level, the item which Genarally Accepted 
Accounting Principles was highest average, secondly, Accounting Information of Financial Report was reliability for all 
users, practical Genarally Accepted Accounting Principles accounting principles were in the same way at one particular 
moment period and the Development was suitable in changing state, in respectively. 
In the aspect of Development, respondents had perception in Thai Financial Reporting Standard in the aspect 
of Development in overall at a high level. When considering each items which were found that respondents had perception 
in all items at a high level, the item which was developing from International Accounting Standards ( IAS)  to Thai 
Accounting Standard (TAS) was highest average, secondly, developing from International Financial Reporting Standards 
to Thai Financial Reporting Standards ( T FRS ) , developing from American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) and Thai Financial Reporting Standard towards full global standard in 2019, respectively. 
In the aspect of Information, respondents had perception in Thai financial reporting standard in the aspect of 
Information in overall at a high level.  When considering each items which were found that respondents had perception 
in all items at a high level, firstly, Thai Financial Reporting Standard should reflect suitably enterprises by inadequate 
disclosure, secondly, Thai Financial Reporting Standard should be flexible for suitable application in enterprise, 
accounting standards should harmonize with present surrounding and the accounting standards should develop and 
improve for solving economic problems had the same average, respectively. 
 In the aspect of Attention, respondents had perception in Thai Financial Reporting Standard in the aspect of 
paying attention in overall at a medium level. When considering each items which found that respondents had enthusiasm 
in learning more about Thai Financial Reporting Standard (TFRS) with a high-level perception, secondly, revising lesson 
after class f inished each t ime,  fol lowing information from Federation of Accounting Professions about Financial 
Reporting Standard continuously and paticipating in training about Financial Reporting Standard had a medium-level 
perception, respectively. 
Keywords: Perception, Thai Financial Reporting Standard, Undergraduate Accounting Student 
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บทน า 
จากการทีป่ระเทศไทย ไดม้กีารปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชโีดยสภาวชิาชพีบญัชใีนช่วงปีทีผ่า่นมาเป็นอยา่งมาก และ
ได้มกีารแก้ไขกนัมาตลอดอย่างต่อเนื่อง สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์เองไดพ้ยายามจดัใหม้มีาตรฐานการบญัชทีีม่ ี
ความเป็นสากล เพือ่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไป   
   คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัช ีซึง่ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒทิีค่ณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีแตง่ตัง้จาก
ผูม้คีวามรูค้วามช านาญ และประสบการณ์เกีย่วกบัการบญัช ีท าหน้าทีก่ าหนดมาตรฐานการบญัช ีโดยม ีแนวทางในการก าหนด
มาตรฐานการบญัชขีองคณะกรรมการฯ คอื มาตรฐานการบญัชตีอ้งจดัท าเป็นภาษาไทย และจะใช้บงัคบัไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งหาก
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ได้รบัแจ้งจากผู้ท าบัญชี ผู้มีหน้าที่จดัท าบัญชีผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือ
หน่วยงานอื่นใด ว่ามปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกดิความเสยีหาย หรอื            
การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชดีงักล่าว ท าให้เกิด ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของ ประเทศหรอืเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบกจิการ คณะกรรมการฯ ต้องด าเนินการตรวจสอบและรบัฟังความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและก าหนด ปรบัปรุง 
หรอืพฒันามาตรฐานการบญัชโีดยเรว็ทีสุ่ด (กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวง พาณิชย์, 2547) 
 วชิาชพีบญัช ีเป็นวชิาชพีหนึ่งทีม่คีวามส าคญัและความจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ไมว่่าจะเป็นในส่วนของภาครฐั ภาคเอกชน และภาครฐัวสิาหกจิ ซึง่ตอ้งมบีุคลากรในสายบญัชเีขา้ไปท างานในฐานะนกับญัชี
ในการจดัท ารายงานทางการเงนิ เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจในการบรหิารงาน ในปัจจุบนั 
การประกอบวชิาชพีบญัชจี าเป็นตอ้งมกีารพฒันาบุคลากรในสายวชิาชพีใหม้อีงค์ความรูท้างการบญัชแีลว้ ยงัต้องค านึงถงึ
การท างานภายใต้กรอบมาตรฐานแห่งวชิาชพี และจรรยาบรรณวชิาชพี เพื่อใหผ้ลงานของผูป้ระกอบวชิาชพีเป็นสิง่ทีไ่ดร้บั
ความเชื่อมัน่และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ การพฒันาบุคลากรเขา้สู่วชิาชพีจงึตอ้งหล่อหลอมใหบ้ณัฑติมคีวามรู ้ทกัษะ
และความสามารถตามมาตรฐานวชิาชพีทัง้ในแงข่องมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศ พรอ้ม
ทัง้มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน เพื่อใหว้ชิาชพีบญัชเีป็นวชิาชพีทีส่รา้งคุณประโยชน์ใหแ้ก่เศรษฐกจิ สงัคม และ
ประเทศชาตติ่อไป  
 ซึ่งทางหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ได้มวีตัถุประสงค์เพื่อผลิต
บณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ ดงันี้ 1) มคีุณธรรม จรยิธรรม ขยนัหมัน่เพยีร ส านึกในจรรยาบรรณวชิาชพีบญัช ีมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิ2) มคีวามรู ้ความช านาญในวชิาชพีการบญัช ีพื้นฐานความรูท้างธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและ 3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในวชิาการบญัชปีระยุกต์ ในการประกอบอาชพีเพื่อ
สามารถน าไปประกอบอาชพีอสิระ และสามารถปฏบิตังิานในหน้าทีผู่ท้ าบญัช ีผูส้อบบญัชี  ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร ผูว้างระบบบญัช ีและงานบญัชดี้านอื่นๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพตรงตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 
และพระราชบญัญัติวิชาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 (หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2560) 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ในวงการวชิาชพีบญัชจีากทีก่ล่าวมาขา้งต้น จงึท าใหเ้กดิแนวคดิในการท าวจิยั  โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 
เพื่อศกึษาและเพื่อประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในวชิาชพีทางบญัช ีด้านมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยของ
นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยศกึษาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัิ
ทางการบญัช ีดา้นการพฒันา ดา้นขอ้มลู และดา้นความใส่ใจ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 ด้านกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัช ีประกอบด้วย เป็นหลกัการบญัชทีีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปเป็นหลกั
ปฏิบตัิทางการบญัชทีี่เป็นแนวทางเดียวกนัภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง มกีารพฒันาอย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะที่  
เปลีย่นแปลง และเป็นขอ้มลูทางบญัชทีีม่คีวามเชื่อถอืไดต้่อผูใ้ชง้บการเงนิทัง้ภายในและภายนอก 
 ดา้นการพฒันา ประกอบดว้ย พฒันามาจาก AICPA พฒันามาจากมาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ (IAS) มา
เป็นมาตรฐานการบญัชไีทย (TAS) พฒันามาจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) มาเป็นมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย จะกา้วสู่ความเป็นสากลเตม็รปูแบบในปี พ.ศ. 2562  
 ด้านขอ้มูล ประกอบด้วย มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรสะท้อนภาพของกิจการได้อย่างเหมาะสม                   
มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมกีารพฒันาและปรบัปรุง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
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เศรษฐกจิ มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั และมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทยควรมคีวามยดืหยุ่น เพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บักจิการไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ด้านความใส่ใจ ประกอบด้วย มคีวามกระตอืรอืรน้ในการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ไทย (TFRS) มกีารทบทวนบทเรยีนหลงัจากเรยีนจบคลาสในแต่ละครัง้ มกีารตดิตามขา่วสารจากสภาวชิาชพีบญัชเีกีย่วกบั
มาตรฐานรายงานทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง และมกีารเขา้รว่มอบรมเกีย่วกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้าน
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางบญัช ีดา้นการพฒันา และดา้นขอ้มลู ดา้นความใส่ใจ ต่อมาตรฐานการบญัชไีทย 
2. เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง โดยแยกประเภทตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
ระดบัการศกึษา เกรดเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์การฝึกงาน การเขา้ฝึกอบรมด้านมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย และ             
การเรยีนเกี่ยวกบัรายวชิาทีม่มีาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ต่อความรู้
ความเขา้ใจ ของนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
1. เพื่อประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในวชิาชพีทางบญัช ีดา้นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสติหลกัสูตร
บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ศกึษาความพรอ้มจากลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล และ
ระดบัความรูค้วามเขา้ใจในวชิาชพีบญัชดีา้นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 
3. เพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บัหน่วยงาน ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ในระดบัประเทศ ด้านการ
จดัการเนื้อหาวชิาใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลติบณัฑติของประเทศ 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
      ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 
  
 
 
 
 
     
 
สมมติฐานของการวิจยั 
นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที ่ม ลี กัษณะขอ้ม ูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
ประกอบด้วย เพศ ระดบัการศกึษา เกรดเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์การฝึกงาน การเขา้ฝึกอบรมด้านมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินไทย และการเรยีนเกี ่ยวกบัรายว ิชาที ่ม ีมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting 
Standard: TFRS) มคีวามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในแต่ละด้าน ประกอบด้วยด้านดา้นกฎเกณฑ์
และวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัช ีดา้นการพฒันา ดา้นขอ้มลู และดา้นความใส่ใจแตกต่างกนั 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะข้อมลูส่วนบคุคล  
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีช่ ีใ้หเ้หน็ประเดน็ของความแตกต่างของ คุณสมบตัสิ่วนบุคคล ซึ่งก่อใหเ้กดิความรู้
ความเขา้ใจ และจะส่งผลต่อการท าวจิยัแตกต่างกนัออกไป ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2553) ทีก่ล่าวว่า คนที่
มลีกัษณะทางประชากรศาสตรต์่างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั ซึ่งผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิเหล่านี้มาใชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ 
โดยลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม 
ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- ระดบัการศกึษา 
- เกรดเฉลีย่สะสม 
- ประสบการณ์การฝึกงาน 
- การเขา้ฝึกอบรมดา้นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 
- การเรยีนเกีย่วกบัรายวชิาทีม่มีาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 
   (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) 
ความรูค้วามเขา้ใจ 
ในมาตรฐานการบญัชไีทย 
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ประสบการณ์การฝึกงาน การเข้าฝึกอบรมด้านมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย และการเรียนเกี่ยวกบัรายวิชาที่มี
มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้  
การรบัรู ้(Perception) มผีูใ้หน้ิยามไว ้ดงันี้ 
Mowen, & Minor (1998, pp. 63) ใหค้วามหมายไวว้่า การรบัรู ้หมายถงึ  กระบวนการทีบุ่คคลเปิดรบัต่อขอ้มูล
ขา่วสาร ตัง้ใจรบัขอ้มูลนัน้และท าความเขา้ใจความหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ ได้แก่ 1) ข ัน้เปิดรบั (Exposure stage) 
เป็นการรบัขอ้มูลโดยผ่านทางประสาทสมัผสั 2) ข ัน้ตัง้ใจรบั (Attention stage) เป็นการแบ่งปันความสนใจ มาสู่สิง่เรา้นัน้ 
และ 3) ข ัน้เขา้ใจความหมาย (Comprehension stage) เป็นการจดัองค์ประกอบขอ้มูล และแปลความหมายออกมาเพื่อให้
เขา้ใจได ้
Assael (1998, pp. 84) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง  กระบวนการซึ่งผู้บริโภคเลือกรับ จัด
องคป์ระกอบ และแปลความหมายสิง่เรา้ต่างๆ ออกมาเพื่อใหม้คีวามหมายเขา้ใจได ้และสิง่เรา้จะมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไดร้บั
การรบัรูม้ากขึน้ หากสิง่เรา้เหล่านัน้มลีกัษณะดงันี้ คอื 1) สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ทีผ่า่นมาของบุคคลนัน้ 2) สอดคลอ้งกบั
ความเชื่อในปัจจบุนัของบุคคลนัน้ต่อตราสนิคา้ 3) ไมม่คีวามสลบัซบัซอ้นมากจนเกนิไป 4) เชื่อถอืได้  5) มคีวามสมัพนัธก์บั
ความจ าเป็นหรอืความตอ้งการในปัจจบุนั และ 6) ไมก่่อใหเ้กดิความกลวัและความกงัวลใจ  มากจนเกนิไป  
นอกจากนี้ ถา้บุคคลนัน้เลอืกเปิดรบัต่อสิง่เรา้ และเลอืกการรบัรู ้ โฆษณาทีส่อดคลอ้งสนบัสนุนกบัความเชื่อและ
ประสบการณ์เดมิของบุคคลนัน้ จะได้รบัความสนใจและจดจ ามากเป็นพเิศษ และมแีนวโน้มค่อนขา้งมากทีจ่ะไม่ใหค้วาม
สนใจต่อโฆษณาทีข่ดัแยง้กบัประสบการณ์ และความเชื่อเดมิของเขาทีม่อียู่กบัผลติภณัฑต์รานัน้ เหตุผลส าคญั ทีบุ่คคลนัน้
เลอืกรบัรูส้ิง่เรา้ ไม่รบัรูส้ ิง่เรา้ทีเ่ขา้มากระทบทุกอย่าง กเ็พราะว่าบุคคลนัน้พยายามทีจ่ะรกัษา “สภาวะสมดุลทางจติวทิยา” 
(Psychological equilibrium) ของเขาให้เป็นปกตินัน่เอง นัน่คือ สภาวะที่ไม่ต้องรบัรู้ข้อมูลที่มีความขดัแย้ง (Conflict 
information) และจะหลกีเลีย่งขอ้มลูทีต่รงกนัขา้มกบัความคดิของตน (Assael, 1998, pp. 84-85) 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรปุไดว้่า การวดัความรูค้วามเขา้ใจเป็นการวดัระดบัความสามารถ ในการจดจ า พจิารณา
ขอ้เทจ็จรงิของขอ้มูลทีไ่ด้รบัการผสมผสานกบัประสบการณ์เดมิของตนเอง และสามารถวดัได้จากการทดสอบ ผู้วจิยัจงึน า
ทฤษฎเีกี่ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจ มาทดสอบผูต้อบแบบสอบถามในด้านความรู ้ความเขา้ใจทีม่ตี่อมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทย 
 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
 Bloom (2001) กล่าวว่า การเรยีนการสอนทีจ่ะประสบความส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพนัน้ ผูส้อนจะต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายใหช้ดัเจน และได้แบ่งประเภทของพฤตกิรรมโดยอาศยัทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละจติวิทยาพื้นฐานว่ามนุษย์จะเกิด           
การเรยีนรูใ้น 3 ดา้นคอื ดา้นสตปัิญญา ดา้นรา่งกาย และดา้นจติใจ และน าหลกัการนี้จ าแนกเป็นจดุมุง่หมายทางการศกึษา 
เรยีกว่า Taxonomy of Educational Objectives โดยจ าแนกจดุมุง่หมายการเรยีนรูอ้อกเป็น 3 ดา้น คอื 
1.  พุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด 
ความสามารถในการคดิเรื่องราวต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพซึง่พฤตกิรรมทางพุทธพิสิยั 6 ระดบั ไดแ้ก่  
1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่างๆ และระลึกเรื่องราวนัน้ๆ 
ออกมาไดถู้กตอ้งแมน่ย า 
1.2 ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคญัของเรื่องราว โดยการแปลความ
หลกั ตคีวามได ้สรปุใจความส าคญัได ้ 
1.3 การน าความรูไ้ปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการน าหลกัการ กฎเกณฑแ์ละวธิดี าเนินการ 
ต่างๆ ของเรื่องทีไ่ดรู้ม้า น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหมไ่ด้ 
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็น 
ส่วนย่อยๆ ไดอ้ย่างชดัเจน 
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน  
โดยปรบัปรงุของเก่าใหด้ขี ึน้และมคีุณภาพสูงขึน้  
1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป  
การประเมนิเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้กณฑค์อื มาตรฐานในการวดัทีก่ าหนดไว้  
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2. จติพิสยั (Affective domain) (พฤติกรรมด้านจติใจ) ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทศันคติ ความเชื่อ 
ความสนใจและคณุธรรม พฤตกิรรมดา้นนี้อาจไมเ่กดิขึน้ทนัท ีดงันัน้ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยจดัสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่หมาะสม และสอดแทรกสิง่ทีด่งีามอยู่ตลอดเวลา จะท าใหพ้ฤตกิรรมของผูเ้รยีนเปลี่ยนไปในแนวทาง  ทีพ่งึประสงคไ์ดจ้ะ
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อยๆ 5 ระดบั ได้แก่ 1) การรบัรู้ 2) การตอบสนอง 3) การเกิดค่านิยม 4) การจดัระบบ และ             
5) บุคลกิภาพ 
3. ทกัษะพสิยั (Psychomotor domain) (พฤตกิรรมดา้นกลา้มเนื้อประสาท) พฤตกิรรมทีบ่่งถงึความสามารถใน
การปฏบิตังิานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมเีวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัชี ้ระดบั
ของทกัษะประกอบด้วย 5 ขัน้ ดงันี้ 1) การรบัรู ้2) กระท าตามแบบ 3) การหาความถูกต้อง 4) การกระท าอย่างต่อเนื่อง
หลงัจากตดัสนิใจ และ 5) การกระท าไดอ้ย่างเป็นธรรมชาต ิ 
  จากทฤษฎดีงักล่าว คอื ผูเ้รยีนทุกคนนัน้ต้องมพีื้นฐานในการเรยีนรูทุ้กคน แต่อาจจะไม่เท่ากนัเพราะคนเรามี
การเรยีนรูท้ีต่่างกนั บางคนพบเจอสิง่ทีแ่ตกต่างจากคนอื่นกจ็ะมคีวามรู้ความเขา้ใจทีต่่างจากคนอื่น แต่ถ้าผูเ้รยีน มพีืน้ฐาน
ในการเรยีนรูค้ลา้ยๆ กนัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มกีารน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์คล้ายๆ กนั ผลการเรยีนรู้ ของคนกลุ่มนี้กจ็ะ
คล้ายกนัด้วย การทีผู่เ้รยีนจะเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ผูเ้รยีนจะต้องมคีวามกระตอืรอืรน้ตลอดเวลา  ผูเ้รยีนจะตอ้งมี
ความรู ้ความเขา้ใจในสิง่ทีเ่ราจะเรยีนรู้ เมื่อมคีวามเขา้ใจแล้วต้องวเิคราะหใ์หไ้ด้ก่อนจากนัน้ถงึจะประเมนิค่า จากทฤษฎี
ดงักล่าว มนุษย์จะเกิดการเรยีนรู้ใน 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจติใจ ทุกสิ่งนี้ต้องด าเนินไปอย่าง
พรอ้มๆ กนั ถงึจะเป็นการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ (http://www.l3nr.org/ posts/ 478812 คน้เมื่อ 18 มกราคม 2561) 
 แนวคิดและทฤษฎีมาตรฐานการบญัชีไทย 
มาตรฐานการบญัชขีองไทย (Thai Accounting Standards: TAS) เป็นหลกับญัชทีีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปซึง่แสดง
ถงึกฎเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัทิางการบญัชอีย่างมเีหตุมผีลสอดคล้องกนัและเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปในเรื่องหลกัเกณฑใ์น
การเลอืกรายการ เหตุการณ์และสภาวะแวดลอ้ม การวดัค่าและเสนอรายงาน เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลทางการบญัชทีีม่คีุณภาพใน
การเสนอขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการรายงานขอ้มูลทางการบญัช ีอนัเป็นพฒันาการมาจากแนวความคดิทางการบญัชี
ของไทยนัน่เอง  
มาตรฐานการบญัชขีองไทยแต่เดิมเราอ้างองิจากมาตรฐานการบญัชขีองสมาคมผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (American Institute of CPAs: AICPA) คือ มาตรฐาน (Accounting Principles Board: APB หรอื 
Financial Accounting Standards Board: FASB) น ามาพฒันาเป็นมาตรฐานการบญัชขีองไทยต่อมาเมื่อได้มกีารจดัตัง้
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( International Accounting Standards Committee: IASC) ขึ้น และ             
มกีารก าหนดมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ (International Accounting Standards: IAS) ขึน้ใช ้การจดัท ามาตรฐาน
การบญัชขีองไทยจงึได้นาเอามาตรฐานการบญัชจีากทัง้ FASB และ IAS มาเป็นเกณฑใ์นการจดัท ามาตรฐานการบญัชขีอง
ไทย ทัง้นี้เพื่อพฒันามาตรฐานของไทยให้ทนัสมยัและเป็นสากลมากยิ่งขึน้ โดยมาตรฐานการบญัชทีี่น ามาพฒันาเป็น
มาตรฐานการบญัชไีทยในบางเรื่องได้ปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมากยิง่ขึน้ด้วย (มหาวทิยาลยั  
สุโขทยัธรรมาธริาช, 2552) 
 ทศิทางมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย สู่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (สภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ,์ 2560) 
จากอดีตสู่ปัจจุบนัและแผนงานในอนาคต สภาวิชาชพีบญัช ีได้พฒันายกระดบัมาตรฐาน การรายงานทาง
การเงนิของไทย ใหม้คีวามทดัเทยีม ก้าวทนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาทางการคา้
สากล ในขณะเดียวกนัยงัได้เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผ่ายบรหิารของกจิการบุคลากรที่อยู่ในส่วนอื่นๆ ของ
กจิการ คณะกรรมการตรวจสอบ และนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ ใหศ้กึษาถงึปัญหาและแนวทางการช่วยเหลอืในการน าเอา
มาตรฐาน การรายงานทางการเงนิ มาปฏบิตัใิช ้เพื่อใหก้จิการสามารถสื่อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการผ่านรายงานทาง
การเงนิได้อย่างมปีระสทิธผิลตามบรบิททางธุรกจิที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนินบัวนัยิง่มคีวามซบัซอ้นมากขึน้ ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัมาตรฐาน การรายงานทางการเงนิของผูม้สี่วน
ได้เสยีต่างๆ ตลอดจนการน าขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไปใช้ในทางทีถู่กต้อง จงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะ
ขบัเคลื่อนใหม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ สามารถน าไปใชไ้ด้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนัน้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยยงัได้รบัการปรบัปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมกับกจิการทีม่สีภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีม่คีวามซบัซ้อน
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ทีต่่่างกนัไป ไมว่่าจะเป็นกจิการ (Publicly Accountable Entities: PAEs) หรอืกจิการ (Non-Publicly Accountable Entities: 
NPAEs)  
มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย จะกา้วสู่ความเป็นสากลอย่างเตม็รปูแบบในปี 2562 ซึง่จะเป็น  ปีทีม่าตรฐาน
รายงานทางการเงนิไทยเรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ จะมผีลบงัคบัใชใ้นประเทศไทยเป็นครัง้แรก และเป็นการสอดรบักบัการ
ขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ทีส่่วนหนึ่งจะมุง่สู่เทคโนโลยดีา้นการเงนิ (Fintech) และยงัเป็นการเพิม่ศกัยภาพและโอกาสใน
การประกอบวชิาชพีบญัชไีทยในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอกีดว้ย  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
มัทนชัย สุทธิพันธุ์ และคนอื่นๆ (2557) ได้ศึกษา “ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่มสี่วนได้เสียสาธารรณะ” 
ประชากรทีใ่ช ้คอื นกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชทีีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาบณัฑติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พบวา่ 
นักศกึษาสาขาวชิาการบญัชมีคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยี
สาธารณะในระดบัสูง และความรูค้วามเขา้ใจแตกต่างอย่างมนียัส าคญัตามปัจจยัของระดบัการศกึษา ผลคะแนนเฉลีย่สะสม 
และการเรยีนรายวชิาที่เกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ ปัญหาและ
อุปสรรคทีส่ าคญัมากต่อความรูค้วามเขา้ใจของนักศกึษา ได้แก่ การขาดความกระตอืรอืรน้ในการศกึษาเพิม่เตมิ หลกัสูตร
ไม่ได้ก าหนดให้เรยีนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ การขาดการจดัอบรม
เกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ ใหน้กัศกึษาบญัช ี
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
ไดแ้ก่ นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่มจี านวนเทา่กบั 172 
คน (ส่วนส่งเสรมิและบรกิารการศกึษา มศว, 2560)  
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
ได้แก่ นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั   ศรนีครนิทรวโิรฒ ซึ่งมจี านวนเทา่กบั 
172 คน (ส่วนส่งเสรมิและบรกิารการศกึษา มศว, 2560) เนื่องจากทราบจ านวนประชากร ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดตวัอย่าง 
โดยใชสู้ตรของ ทาโร ่ยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้
5% ได้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 120 คน เพิม่ตวัอย่าง 9% ได้จ านวนนิสติทัง้หมดเท่ากบั 10 คน รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 
130 คน  
วิธีการสุ่มตวัอย่าง มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามชัน้ปี
ด าเนินการสุ่มตวัอย่างตามประชากรทัง้หมดในแต่ละชัน้ภูม ิ(Proportional) ดงันี้ 
 
นิสิตการบญัชี ประชากร (คน) ตวัอย่าง (คน) 
ชัน้ปีที ่3  84 64 
ชัน้ปีที ่4 88 66 
รวมทัง้ส้ิน 172 130 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก 
จากจ านวนตวัอย่างทีไ่ดใ้นแต่ละชัน้ปี จนครบจ านวน 130 คน  
 การวิเคราะหข้์อมลู  
 การวิเคราะหข้์อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  
ส่วนที ่1 ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคล เสนอผลเป็นค่ารอ้ยละ  
 ส่วนที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นประเภทอนัตรภาค ( Interval scale) โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบบ Likert scale จ านวน           
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16 ขอ้ แบ่งเป็นทัง้หมด 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัช ีดา้นการพฒันา ดา้นขอ้มลู และ
ดา้นความใส่ใจ เสนอผลเป็นค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)  
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ค่าสถิติ Paired t-test (Dependent Sample) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544,          
น. 323) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม  
 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามในส่วนที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสติ
หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ดว้ยวธิสีมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มดีงันี้ 
 ความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 
 - ดา้นกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัช ี  เทา่กบั .895 
 - ดา้นการพฒันา    เทา่กบั  .904 
 - ดา้นขอ้มลู    เทา่กบั  .848 
 - ดา้นความใส่ใจ    เทา่กบั   .822 
 ซึง่ผลลพัธค์่าอลัฟ่า มคี่ามากกว่า 0.6 แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สูง (Hair, Bush, & Ortinau, 2003, pp. 397) และ
น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว้ 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 ความรูค้วามเขา้ใจ หมายถงึ  ความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสติหลกัสูตรบญัชี
บณัฑติ ไดแ้ก่ ดา้นกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัช ีดา้นการพฒันา ดา้นขอ้มลู และดา้นความใส่ใจ  
ด้านกฎเกณฑ์และวิธกีารปฏิบตัิทางการบญัช ีประกอบด้วย เป็นหลกัการบญัชทีี่ยอมรบักนัทัว่ไป เป็นหลกั
ปฏิบตัิทางการบญัชใีห้เป็นแนวทางเดียวกนัภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง มกีารพฒันาอย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะที่
เปลีย่นแปลง และเป็นขอ้มลูทางบญัชทีีม่คีุณภาพเชื่อถอืไดต้่อผูใ้ชง้บการเงนิทัง้ภายในและภายนอก 
ด้านการพฒันา ประกอบด้วย พฒันามาจาก AICPA พฒันามาจากมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ (IAS)   
มาเป็นมาตรฐานการบญัชไีทย (TAS) พฒันามาจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) มาเป็นมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย จะกา้วสู่ความเป็นสากลเตม็รปูแบบในปี พ.ศ. 2562  
ด้านขอ้มูล ประกอบด้วย มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรสะท้อนภาพของกิจการได้อย่างเหมาะสมมี            
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมกีารพฒันาและปรบัปรุง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
เศรษฐกจิ มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั และมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิควรมคีวามยดืหยุ่น เพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บักจิการไดอ้ย่างเหมาะสม 
ด้านความใส่ใจ ประกอบด้วย มคีวามกระตอืรอืรน้ในการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายวชิาทีม่มีาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) มกีารทบทวนบทเรยีนหลงัจากเรยีนจบคลาสในแต่ละครัง้มี
การติดตามข่าวสารจากสภาวิชาชพีบญัชเีกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง และมกีารเขา้ร่วมอบรม
เกีย่วกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (76.92%) ศกึษาอยู่ช ัน้ปีที ่4 (50.77%) มเีกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 (50.77%) 
เคยมปีระสบการณ์การฝึกงาน (99.23%) การเขา้ฝึกอบรมดา้นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 1-2 ครัง้ (40.00%) และ
เคยเรยีนเกีย่วกบัรายวชิาทีม่มีาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) (56.15%)  
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ส่วนท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยของ   
   นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย X  ..DS  ระดบัความรู้ความเข้าใจ 
1. ด้านกฎเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี    
 1.1 เป็นหลกัการบญัชทีีย่อมรบักนัทัว่ไป 4.17 .827 มาก 
 1.2 เป็นหลักปฏิบัติทางการบัญชีให้เ ป็นแนวทางเดียวกันภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
4.02 .826 มาก 
 1.3 มกีารพฒันาอย่างเหมาะสมภายใตส้ภาวะทีเ่ปลีย่นแปลง 3.88 .778 มาก 
 1.4 เป็นขอ้มลูทางบญัชทีีม่คีุณภาพเชือ่ถอืได้ต่อผูใ้ชง้บการเงนิทัง้ภายใน
และภายนอก 
4.12 .774 มาก 
     ด้านกฎเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัทางการบญัชีโดยรวม 4.05 .699 มาก 
2. ด้านการพฒันา    
 2.1 พฒันามาจาก AICPA 3.62 .883 มาก 
 2.2 พฒันามาจากมาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ (IAS)  
      มาเป็นมาตรฐานการบญัชไีทย (Thai Accounting Standard: TAS) 
3.81 .965 มาก 
 2.3 พฒันามาจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ (IFRS)  
      มาเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) 
3.73 .938 มาก 
 2.4 มาตรฐานรายงานทางการเงินไทย จะก้าวสู่ความเป็นสากลเต็ม
รปูแบบในปี พ.ศ. 2562 
3.45 .941 มาก 
      ด้านการพฒันาโดยรวม 3.65 .822 มาก 
3. ด้านข้อมูล    
3.1 มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรสะทอ้นภาพของกจิการได้อย่าง
เหมาะสม มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
4.12 .778 มาก 
3.2 มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมกีารพฒันาและปรบัปรุง เพื่อ
ชว่ยแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ 
3.82 .870 มาก 
3.3 มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยควรมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
4.04 .811 มาก 
3.4 มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยควรมีความยืดหยุ่น เพื่อน าไป
ประยุกตใ์ชก้บักจิการไดอ้ย่างเหมาะสม 
4.05 .786 มาก 
ด้านข้อมูลโดยรวม 4.01 .673 มาก 
4. ด้านความใส่ใจ    
4.1 มคีวามกระตอืรอืร้นในการศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) 
3.65 .786 มาก 
4.2 มกีารทบทวนบทเรยีนหลงัจากเรยีนจบคลาสในแต่ละครัง้ 3.26 .850 ปานกลาง 
4.3 มกีารตดิตามข่าวสารจากสภาวชิาชพีบญัชเีกี่ยวกบัมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง 
3.15 .916 ปานกลาง 
4.4 มกีารเขา้ร่วมอบรมเกีย่วกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 3.15 1.201 ปานกลาง 
ด้านความใส่ใจโดยรวม  3.30 .768 ปานกลาง 
จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสติ
หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ พบว่า  
 ดา้นกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัช ีผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทย ดา้นกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัชโีดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.05 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ใจ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้เป็นหลกัการบญัช ีทีย่อมรบักนั
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ทัว่ไป มคี่าเฉลีย่สูงสุด เท่ากบั 4.17 รองลงมาได้แก่ เป็นขอ้มูลทางบญัชทีีม่คีุณภาพเชื่อถอืไดต้่อผูใ้ช้ งบการเงนิ เป็นหลกั
ปฏบิตัทิางการบญัชใีหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนัภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และมกีารพฒันาอย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะที่
เปลีย่นแปลง โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.12 4.02 และ 3.88 ตามล าดบั  
 ด้านการพฒันา ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ด้านการพฒันา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้                  
ความเข้าใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อพัฒนามาจากมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ( IAS) มาเป็นมาตรฐาน                
การบญัชไีทย (Thai Accounting Standard: TAS) มคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 3.81 รองลงมาได้แก่ พฒันามาจากมาตรฐาน   
การบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) มาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) พัฒนามาจาก AICPA และ
มาตรฐานการบญัชไีทยจะก้าวสู่ความเป็นสากลเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562 โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73, 3.62 และ 3.45 
ตามล าดบั 
 ด้านขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ด้านขอ้มูล โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.01 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ใจ อยู่ใน
ระดบัมากทกุขอ้ โดยขอ้มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรสะทอ้นภาพของกจิการไดอ้ย่างเหมาะสมมกีารเปิดเผยขอ้มูล
อย่างเพยีงพอ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 4.12 รองลงมาได้แก่ มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมคีวามยดืหยุ่น เพื่อ
น าไปประยุกต์ใชก้บักจิการได้อย่างเหมาะสม มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั และมาตรฐานรายงานทางการเงนิควรมกีารพฒันาและปรบัปรุง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ โดยมคี่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.05, 4.04 และ 3.82 ตามล าดบั ดา้นความใส่ใจ ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทย ดา้นความใส่ใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.30 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial 
Reporting Standard: TFRS) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่สูงสุด เท่ากบั 3.65 รองลงมาไดแ้ก่ มกีาร
ทบทวนบทเรยีนหลงัจากเรยีนจบคลาสในแต่ละครัง้ มกีารรบัรู้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.26 มกีาร
ตดิตามขา่วสารจากสภาวชิาชพีบญัชเีกีย่วกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง และมกีารเขา้ร่วมอบรมเกีย่วกบั
มาตรฐานรายงานทางการเงนิ มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กนัคอื 3.15 ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อท าการทดสอบสมมตฐิาน 
เพศ 
สมมตฐิานที ่1.1 นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทยแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างเพศกบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย  
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
รายงานทางการเงินไทย เพศ 
t-test for Equality of Means 
F X  ..DS  t df p. 
ด้านกฎเกณฑ์และวธิีการ ชาย .816 3.66 .614 -3.603** 128 .000 
ปฏิบัติทางการบัญชี หญงิ  4.16 .684    
ด้านการพฒันา ชาย .658 3.52 .740 -1.043 128 .299 
 หญงิ  3.70 .844    
ด้านข้อมูล ชาย 1.826 3.90 .593 -.981 128 .328 
 หญงิ  4.04 .695    
ด้านความใส่ใจ ชาย .897 3.13 .795 -1.359 128 .177 
 หญงิ  3.35 .757    
** มนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 
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จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีเพศแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน   
รายงานทางการเงนิไทย ในด้านกฎเกณฑ์และวิธกีารปฏิบตัทิางการบญัชแีตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิมคี่าเฉลีย่สูงกว่าเพศชาย 
ระดบัการศึกษา 
สมมตฐิานที ่1.2 นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐาน   
รายงานทางการเงนิไทยแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างระดบัการศกึษากบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทย 
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
รายงานทางการเงินไทย 
ระดบัการศึกษา 
t-test for Equality of Means 
F X  S.D. t df p. 
ด้านกฎเกณฑ์และวธิีการ ชัน้ปีที ่3 15.705** 3.83 .770 -3.613** 114.001 .000 
ปฏิบัติทางการบัญช  ี ชัน้ปีที ่4  4.25 .552    
ด้านการพฒันา ชัน้ปีที ่3 10.487** 3.30 .896 -5.346** 105.110 .000 
 ชัน้ปีที ่4  4.00 .560    
ด้านข้อมูล ชัน้ปีที ่3 6.672* 3.77 .753 -4.082** 108.391 .000 
 ชัน้ปีที ่4  4.23 .495    
ด้านความใส่ใจ ชัน้ปีที ่3 2.627 3.07 .833 -3.434** 128 .001 
 ชัน้ปีที ่4  3.52 .633    
* มนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05, ** มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
จากตารางที่ 3 พบว่า นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในด้านการพฒันา ด้านขอ้มูล ด้านกฎเกณฑ์และวธิกีารปฏิบตัิทางการบญัช ีและด้าน
ความใส่ใจแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยนิสิตชัน้ปีที่ 4               
มคี่าเฉลีย่สูงกว่านิสติชัน้ปีที ่3 
เกรดเฉล่ียสะสม 
สมมตฐิานที ่1.3 นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่เีกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐาน   
รายงานทางการเงนิไทยแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ของความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยของนิสติ
หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ในดา้นความใส่ใจ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่สะสมโดยใชว้ธิ ีLSD 
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
รายงานทางการเงินไทย 
เกรดเฉล่ียสะสม X  ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 3.00 
3.01-3.50 3.51-4.00 
ดา้นความใสใ่จ ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 3.00 2.98 - -.485* 
 (.015) 
-.051 
 (.996) 
 3.01-3.50 3.53 - - .434 
 (.157) 
 3.51-4.00 3.10 - - - 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จากตารางที่ 4 พบว่า นิสิตหลักสูตรบญัชีบัณฑิตที่มเีกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในดา้นความใส่ใจ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ หลงัจากได้ท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่เีกรดเฉลีย่
สะสม 3.01-3.50 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในดา้นความใส่ใจมากทีสุ่ด 
การเข้าฝึกอบรมด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย 
สมมติฐานที่ 1.4 นิสิตหลักสูตรบญัชีบณัฑิตที่มกีารเข้าฝึกอบรมด้านมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย
แตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยไทยแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยของนิสติ
หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ในดา้นการพฒันา ดา้นขอ้มลู และดา้นความใส่ใจ จ าแนกตามการเขา้ฝึกอบรม โดยใชว้ธิ ีLSD 
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
รายงานทางการเงินไทย 
การเข้าฝึกอบรม 
X  
ไมเ่คย เคย  
1-2 ครัง้ 
เคย  
3-4 ครัง้ 
เคย  
5 ครัง้ขึ้นไป 
ดา้นการพฒันา ไมเ่คย 3.40 - -.149 (.836) -.620 (.103) -.753** (.004) 
 เคย 1-2 ครัง้ 3.55 - - -.471 (.287) -.604* (.026) 
 เคย 3-4 ครัง้ 4.02 - - - -.133 (.970) 
 เคย 5 ครัง้ข ึน้ไป 4.15 - -  - - 
ดา้นขอ้มลู ไมเ่คย 3.77 - -.221 (.444) -.515 (.107) -.520* (.027) 
 เคย 1-2 ครัง้ 4.00 - - -.293 (.550) -.298 (.344) 
 เคย 3-4 ครัง้ 4.29 - - - -.005 (1.00) 
 เคย 5 ครัง้ข ึน้ไป 4.29 - - - - 
ดา้นความใสใ่จ ไมเ่คย 2.99 - -.352 (.150) -.275 (.703) -.778** (.001) 
 เคย 1-2 ครัง้ 3.35 - - .077 (.990) -.426 (.149) 
 เคย 3-4 ครัง้ 3.27 - - - -.503 (.273) 
 เคย 5 ครัง้ข ึน้ไป 3.77 - - - - 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05, ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
จากตารางที ่5 พบว่า นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่กีารเขา้ฝึกอบรมดา้นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย
แตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในดา้นการพฒันา ดา้นความใส่ใจ และ   ดา้นขอ้มลู
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  หลงัจากได้ท าการทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีเ่คยมกีารเขา้ฝึกอบรมดา้นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 5 
ครัง้ขึน้ไป มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในดา้นการพฒันา ดา้นขอ้มลู และดา้นความใส่ใจมาก
ทีสุ่ด 
การเรียนเก่ียวกบัรายวิชาท่ีมีมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standard: 
TFRS)  
สมมตฐิานที ่1.5 นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่กีารเรยีนเกีย่วกบัรายวชิาทีม่ ีมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 
(Thai Financial Reporting Standard: TFRS) แตกต่างกนั มคีวามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย
แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างการเรยีนเกีย่วกบัรายวชิาทีม่มีาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 
(Thai Financial Reporting Standard: TFRS) กบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย 
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
รายงานทางการเงินไทย 
การเรียนเก่ียวกบั
รายวิชาท่ีมี TFRS 
Levene’s test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
F p. X  S.D. t df p. 
ด้านกฎเกณฑ์และวธิีการ เคย 8.763** .004 4.15 .612 1.865 103.837 .065 
ปฏิบตัิทางการบญัชี ไม่เคย   3.91 .783    
ด้านการพฒันา เคย 5.642* .019 3.89 .662 3.708** 98.589 .000 
 ไม่เคย   3.36 .911    
ด้านข้อมูล เคย 6.233* .014 4.19 .518 3.570** 93.333 .001 
 ไม่เคย   3.77 .772    
ด้านความใส่ใจ เคย 4.726* .032 3.44 .643 2.277* 99.064 .025 
 ไม่เคย   3.12 .879    
* มนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05, ** มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
จากตารางที่ 6 พบว่า นิสิตหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตที่มีการเรียนเกี่ยวกบัรายวิชาที่มีมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) แตกต่างกนั มคีวามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทยในด้านการพฒันา ด้านขอ้มูล และด้านความใส่ใจแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีเ่คยมกีารเรยีนเกี่ยวกบัรายวชิาทีม่มีาตรฐานรายงาน
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ทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) มคี่าเฉลี่ยสูงกว่า นิสิตหลกัสูตรบญัชบีณัฑติที่ไม่เคยมี          
การเรยีนเกีย่วกบัรายวชิาทีม่มีาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) 
สรปุและอภิปรายผล 
ส่วนท่ี 1 ความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยของนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ มรีายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ 
1. นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยใน
ด้านกฎเกณฑ์และวธิกีารปฏิบ ัตทิางการบญัชแีตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเพศหญิงมี              
ความตอ้งการทีจ่ะส่งและรบัขา่วสารมากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2541, น. 112) ทีก่ล่าว
ว่า เพศหญิงและเพศชายมคีวามแตกต่างในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคติทัง้นี้ เพราะวฒันธรรมและสงัคมก าหนด
บทบาท และกจิกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั 
  2. นิสิตหลกัสูตรบญัชบีณัฑติที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทยในด้านการพฒันา ด้านขอ้มูล ด้านกฎเกณฑแ์ละวิธกีารปฏิบตัิทางการบัญช ีและด้านความใส่ใจแตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่นิสติชัน้ปีที ่4 มคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมมากกว่านิสติชัน้ปีที ่3 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (2001) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนทุกคนนัน้ต้องมีพื้นฐานในการเรียนรู้ทุกคน แต่อาจจะ          
ไม่เท่ากนั เพราะคนเรามกีารเรยีนรูท้ีต่่างกนั บางคนพบเจอสิง่ทีแ่ตกต่างจากคนอื่นกจ็ะมคีวามรู ้ความเขา้ใจทีต่่างจากคน
อื่น แต่ถา้ผูเ้รยีนมพีืน้ฐานในการเรยีนรูค้ลา้ยๆ กนัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มกีารน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์คลา้ยๆ กนั  ผลการ
เรยีนรูข้องคนกลุ่มนี้กจ็ะคล้ายกนัด้วย การทีผู่เ้รยีนจะเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ผูเ้รยีนจะต้องมคีวามกระตอืรอืร้น
ตลอดเวลา ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจในสิง่ทีเ่ราจะเรยีนรู้ เมื่อมคีวามเขา้ใจแลว้ตอ้งวเิคราะหใ์หไ้ดก้อ่นจากนัน้ถงึจะ
ประเมนิค่า  
3. นิสิตหลกัสูตรบญัชบีณัฑติที่มเีกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกนั มคีวามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิไทย ในด้านความใส่ใจ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่เีกรด
เฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 มคีวามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในด้านความใส่ใจมากที่สุด อาจเป็น
เพราะว่า นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่เีกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 มคีวามใส่ใจในการศกึษาและ  มคีวามสามารถในการ
เรยีนรู ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ มทันชยั สุทธพินัธ ์และคนอื่นๆ (2557) ศกึษาเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจของนกัศกึษา
สาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พบว่า นกัศกึษาสาขาวชิาการบญัชมีคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐาน
การรายงาน ทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะในระดบัสูง และความรูค้วามเขา้ใจอย่างมนีัยส าคัญตาม
ปัจจยัของผลคะแนนเฉลีย่สะสม 
4. นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีม่กีารเขา้ฝึกอบรมด้านมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยแตกต่างกนั มคีวามรู้
ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในด้านการพฒันา ด้านความใส่ใจ และด้านขอ้มูลแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึ่งนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ทีเ่คยมกีารเขา้ฝึกอบรม 5 ครัง้ขึน้ไป มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในดา้นการพฒันา ด้านขอ้มลู และด้านความใส่ใจมากทีสุ่ด อาจเป็นเพราะว่า ผูท้ีไ่ดเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมบ่อยๆ จะมคีวามสามารถในการน าความรู ้ความเขา้ใจ ไปดัดแปลงปรบัปรุง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
ไพศาล หวงัพานิช (2543, น. 105) ทีก่ล่าวว่า บุคคลทีม่คีวามเขา้ใจในสิง่ใดจะสามารถแปลความหมาย หรอืตคีวาม ขยาย
ความเกี่ยวกบัสิง่นัน้ได้ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ Bloom, & Other. (1971,  p. 359) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมความรูท้ี่
แสดงถึงความสามารถในการรวบรวมความรู้และข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้แนวทางที่น าไปสู่                
การแกปั้ญหาได ้
5. นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีการเรียนเกี่ยวกบัรายวิชาที่มีมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai 
Financial Reporting Standard: TFRS) แตกต่างกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยในด้าน 
การพฒันา ด้านขอ้มูล และด้านความใส่ใจแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 .01 และ .05 ซึ่งนิสิต
หลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีเ่คยมกีารเรยีนเกี่ยวกบัรายวชิาทีม่ ีมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting 
Standard: TFRS) มคี่าเฉลี่ยสูงกว่านิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติทีไ่ม่เคยมกีารเรยีนเกี่ยวกบัรายวชิาทีม่ ีมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  มทันชยั สุทธพินัธ์ และ          
คนอื่นๆ (2557) ศกึษาเรื่อง ความรู้ความเขา้ใจของนักศกึษาสาขาวิชาการบญัช ีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ พบว่า 
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นักศกึษาสาขาวชิาการบญัชมีคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยี
สาธารณะในระดบัสูง และความรูค้วามเขา้ใจอย่างมนีัยส าคญัตามปัจจยั การเรยีนรายวชิาทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ 
ส่วนท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นต่างๆ  
  ด้านกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิไทย ด้านกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัชโีดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามรู้ความเขา้ใจ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่เป็นหลกัการบญัช ีที่ยอมรบักนัทัว่ไปมี
ค่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ เป็นขอ้มลูทางบญัชทีีม่คีุณภาพเชื่อถอืไดต้่อผูใ้ชง้บการเงนิ เป็นหลกัปฏบิตัทิาง  การบญัชใีห้
เป็นแนวทางเดยีวกนัภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และมกีารพฒันาอย่างเหมาะสมภายใตส้ภาวะ  ทีเ่ปลีย่นแปลง ตามล าดบั  
  ด้านการพฒันา ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ด้านการ 
พฒันา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรู ้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมากทกุ
ข้อ โดยข้อพฒันามาจากมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ( IAS) มาเป็นมาตรฐานการบญัชไีทย (Thai Accounting 
Standard: TAS) มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ พฒันามาจากมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่าง ประเทศ ( IFRS)              
มาเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) พฒันามาจาก AICPA และมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย จะกา้วสู่
ความเป็นสากลเตม็รปูแบบในปี พ.ศ. 2562 ตามล าดบั  
 ด้านข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ด้านข้อมูล 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  
โดยขอ้มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรสะทอ้นภาพของกจิการไดอ้ย่างเหมาะสมมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
รองลงมา ได้แก่ มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมคีวามยดืหยุ่น เพื่อน าไปประยุกต์ใชก้บักจิการได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยควรมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจบุนั และ มาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ไทยควรมกีารพฒันาและปรบัปรงุ เพื่อชว่ยแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กนั ตามล าดบั  
 ด้านความใส่ใจ ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ดา้นความใส่
ใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามกระตือรอืรน้ ในการศกึษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกบัรายวิชามาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) มีความรู้           
ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มกีารทบทวนบทเรยีนหลงัจากเรยีนจบคลาสในแต่ละครัง้ มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบั
ปานกลาง มกีารตดิตามขา่วสารจากสภาวชิาชพีบญัชเีกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง และมกีารเขา้
รว่มอบรมเกีย่วกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั  
จากผลการวิจยั เรื่อง ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ของนิสิตหลักสูตรบญัชี 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นขอ้เสนอแนะในประเดน็ต่อไปนี้  
1. ด้านการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในวชิาชพีทางบญัช ีด้านมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยของนิสติ
หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิไทย ดา้นกฎเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัช ีดา้นการพฒันา ดา้นขอ้มลู อยู่ในระดบัมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็
ถงึความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยเป็นอย่างด ีและควรมกีารพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ ส าหรบันิสติหลกัสตูร
บญัชบีณัฑติ ด้านความใส่ใจ ซึ่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัปานกลางในด้านการตดิตามขา่วสารจากสภาวชิาชพีบญัชีพ
เกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยอย่างต่อเนื่อง ควรรทบทวนบทเรยีนหลงัจากเรยีนจบคลาสในแต่ละครัง้ ควรมี          
ความกระตอืรอืรน้ในการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบั มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) ใหม้ากยิง่ขึน้ 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสูตรบญัชบีณัฑิต ศกึษาความพรอ้มจากปัจจยัส่วนบุคคล และระดบัความรู้
ความเข้าใจในวชิาชีพบญัชีด้านมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย โดยการเพิม่การอบรมเกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิ เพือ่เพิม่ความรูค้วามเขา้ใจใหม้ากยิง่ขึ้น จากผลการวจิยัดา้นการอบรม จะเหน็ไดว้า่มสีว่นช่วยใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ
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ไดด้ขีึน้ สว่นปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอื่น ใหเ้น้นย ้าใหน้ิสติหลกัสตูรบญัชบีณัฑติเหน็ความส าคญัในการเรยีนรูใ้หม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ
มาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย ซึง่เป็นความรูค้วามเขา้ใจทีส่ าคญัในวชิาชพีบญัช ี
3. จดัใหม้กีารทบทวนและการจดัหลกัสูตรบญัชบีัณฑติ ในระดบัประเทศใหถ้ี่ขึ้น และก าหนดแนวทางดา้นการจดัการ
เนื้อหาวชิาในหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลติบณัฑติของประเทศ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ศกึษาการเตรยีมความพรอ้มของอาจารยผ์ูส้อน ในนิสติหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. ศกึษาความรู ้ความเขา้ใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย (TFRS) ของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ศึกษาความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทยของนิสิตหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย                      
ศรนีครนิทรวโิรฒ เปรยีบเทยีบกบั มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัและมหาวทิยาลยัเอกชน 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยัเรื่องนี้ได้รบัทุนสนับสนุนงานวจิยัจากคณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ผูว้จิยั
ขอขอบคุณคณะผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที่ประสานงานวจิยั และนิสติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติที่สละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบคุณคุณศิรรตัน์ จิตรนพรตัน์ ที่ท าให้งานวจิยันี้ประสบผลตามวตัถุประสงค์ของงานวจิยั ผู้วจิยัหวงัว่างานวจิยัเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์ในเชงิวชิาการและเป็นขอ้มูลส าคญัใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการน าไปปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรบญัชบีณัฑติให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนิสติในการเรยีนรายวชิาเกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) 
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